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Alvika Candra Puspita. K1213002. KRITIK SOSIAL DAN NILAI MORAL 
DALAM NOVEL NEGERI DI UJUNG TANDUK KARYA TERE LIYE 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Juni 2017. 
Saat ini pemilihan materi pembelajaran sastra kurang maksimal dan masih 
terfokus pada aspek kognitif. Nilai yang terkandung dalam novel justru kurang 
dalam pembelajaran sehingga perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan: (1) kritik sosial; (2) nilai moral; dan (3) relevansi 
kritik sosial dan nilai moral dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye 
dengan pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menganalisis data berupa 
dokumen dengan objek kajian novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. 
Sumber data novel Negeri di Ujung Tanduk, RPP dan Silabus kelas XII semester 
genap, hasil wawancara guru dan siswa. Teknik pengambilan subjek penelitian 
dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen 
dan wawancara. Uji validitas data menggunakan trianggulasi sumber data. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: (1) Kritik sosial yang 
terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, meliputi (a) kejahatan, (b) 
disorganisasi keluarga, (c) pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, dan 
(d) birokrasi; (2) Nilai moral yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, 
meliputi, (a) nilai moral individu, (b) nilai moral sosial, dan (c) nilai moral 
religius; (3) Novel Negeri di Ujung Tanduk relevan dengan pembelajaran sastra di 
SMA karena pada Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran terdapat Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar mengenai kritik sosial dan nilai moral. Selain itu, bahan 
pembelajaran yang dipilih oleh guru juga mempertimbangkan kritik sosial dan 
nilai moral yang terkandung dalam novel tersebut.  
 

















Alvika Candra Puspita. K1213002. SOCIAL CRITICISM AND MORAL 
VALUES IN NOVEL NEGERI DI UJUNG TANDUK BY TERE LIYE AND 
ITS RELEVANCE TO LITERARY LEARNING IN SENIOR HIGH 
SCHOOLS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Juli 2017.  
Nowadays, the materials chosen for teaching literature is still too focused on 
cognitive value and lacks in content value. The essences of novel precisely less in 
learning, thus making it necessary for a research to be done. The purpose of said 
research is to describe: (1) Social Criticism; (2) Moral Values; and (3) Relevance 
of social criticism and moral values contained within novel Negeri di Ujung 
Tanduk written by Tere Liye with teaching of literature in high school.  
This research will be done by using qualitative method which analyse 
documents containing information of the novel Negeri di Ujung Tanduk written 
by Tere Liye. Documents in question originated from the novel itself, RPP and 
class XII syllabus, lecturers and students interview results. Purposive sampling is 
used to pick research subjects, while data accumulation is shaped as document 
analysis and interview. Data validation will be done by using interactive analysis 
technique which consist of data reduction, data presentation, and conclusion 
producing and testing. 
The outcomes of this research are as follow: (1) Social criticism within 
Negeri di Ujung Tanduk are, (a) crime, (b) family disorganisation, (c) social norm 
violation, dan (d) bureaucracy; (2) Moral value within Negeri di Ujung Tanduk 
are, (a) individual moral values, (b) social moral values, and (c) religious moral 
values; (3) Negeri di Ujung Tanduk is relevant with teachings of literature on high 
school because social critics and moral values within it is consistent with the 
learning objectives contained inside “Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran” with 
baseline of “Kompetensi Inti” and “Kompetensi Dasar” which declares students 
competence on learning literature. Moreover, learning materials chosen by 
lectuers also take into consideration of social critics and moral values inside the 
novel Negeri di Ujung Tanduk. 
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